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Resumen
El diseño y ejecución curricular se fundamenta desde diferentes referentes teóricos que incluyen aspectos filosóficos, 
epistemológicos, psicológicos, antropológicos, sociológicos y pedagógicos, así como de la reflexión sobre pertinencia, enfoque 
social e investigativo, flexibilidad, interdisciplinariedad, entre otros escenarios que hacen compleja la idoneidad del currículo; 
en palabras de Martha Nussbaum, la educación debe permitir que la sociedad ocupe “su justo lugar” para la formación 
de sociedades libres, autónomas, compasivas y críticas de las tradiciones. El análisis bibliográfico propuesto, resalta las 
diferentes tendencias investigativas que incluyen técnicas, métodos y/o modelos innovadores que definen el diseño curricular 
para el desarrollo de competencias en estudiantes de básica secundaria, para lo cual se establecieron categorías y sub-
categorías de análisis, las cuales permitieron identificar entre otros aspectos, la falta de enfoque de capacidades humanas y 
la necesidad de una mayor articulación del currículo en los contextos de vida.
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Abstract
The curricular design and its execution is based on different theoretical references which include aspects such as the 
philosophical, epistemological, psychological, anthropological, sociological and pedagogical ones, as well as a reflection about 
its relevance, it is also a social research focus on flexibility and interdisciplinary among other scenarios that make the suitability 
of the curriculum complex; as in Martha Nussbaum’s words, education must allow society to occupy “its fair place” for the 
formation of free, autonomous, compassionate and critical societies. The proposed bibliographical analysis highlights the 
different research tendencies that include innovative techniques, methods and/or models that define the curricular design 
for the development of competencies in secondary education students, for which some categories and sub-categories of 
analysis have been established, which identified among other aspects, the lack of human capacities and the need for greater 
articulation of the curriculum in the contexts of life.
Keywords
Curriculum Curriculum for secondary basics; Curricular design; Curricular management; Curricular innovation.
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Introducción
La UNESCO en el informe de “Hacia las sociedades del conocimiento” (2005), indica que en la era 
del conocimiento, las competencias pierden actualidad con gran rapidez. Por ello se hace necesario 
promover desde las diferentes disciplinas mecanismos de aprendizaje flexibles. Aprender a aprender 
debe ser sinónimo de reflexión, duda, adaptación y apropiación a partir del aprendizaje colaborativo.
La educación es el vehículo para alcanzar el desarrollo de un país y asegurar la igualdad de opor-
tunidades (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, MEN, 2006), la sociedad actual deja de ser 
transmisora de información para ser administradora de conocimiento, es decir, las instituciones edu-
cativas del siglo XXI son aquellas que perciben, reelaboran, y generan conocimiento conjunto de forma 
armónica. Así mismo estas se deben convertir en gestores de conocimiento; ya no se habla entonces 
de recopilar información “administrar” sino de “producir” conocimiento conjunto, lo que requiere de 
instituciones educativas con filosofías dinámicas y estructuras administrativas innovadoras, con un 
mayor enfoque en los individuos que en los procesos, en búsqueda de ideas nuevas de forma sistémica 
y sistemática, en el que la innovación sea un asunto de todos; esto implica renunciar a la administración 
burocrática “administración vertical” y pasar a una administración integral, flexible, denominada “admi-
nistración plana”, administraciones más participativas y adaptables al cambio exigido por la sociedad 
(Quiñones, 2006) lo que permite mayor productividad debido al involucramiento conjunto para la toma 
de decisiones.
En este sentido, surgen ideales como los promulgados por las Naciones Unidas que enmarcan 17 
objetivos de desarrollo sostenible, en el que buscan fundamentalmente promover las potencialidades 
humanas de la vida anhelada. En este marco, se destacan diferentes teóricos que abordan el tema, 
entre ellos Amartya Sen y Martha Nussbaum; esta última resalta la importancia de elaborar una lista 
de capacidades mínimas centrales para la dignificación del individuo, además de servir para evaluar 
políticas locales; en este sentido, busca una repercusión social.
Entonces, el currículo académico, juega un papel trascendental debido a que su enfoque fundamen-
tal es la formación del ciudadano, el cual pretende la organización de la enseñanza para la formación 
de sujetos competentes, creativos y sensibles en su rol como ciudadanos; en este sentido surgen 
diferentes disciplinas como las ciencias sociales, ciencias exactas, entre otras, para formar a los estu-
diantes con el fin de responder a los ideales de la nación (Stenhouse, 1967), para ello, como lo indica 
en la obra de José Gimeno Sacristán la enseñanza es fundamental para la selección de los contenidos 
curriculares, en donde deben construirse con la necesidad de los estudiantes, el ideal del hombre a 
formar y la proyección de la escuela en la sociedad (Cadavid Rojas y Calderón Palacio, 2004).
Es así como el capital intelectual y la sociedad basada en el conocimiento son quienes están 
cambiando la dinámica mundial y la forma de hacer negocios, los resultados de la transformación 
revolucionaria de la economía moderna están soportadas por lo que se conoce como activos indirectos 
(conocimiento organizacional, satisfacción del cliente, innovación en los productos, empoderamiento, 
patentes y marcas registradas (Edvinsson & Malone, 1998). Por tanto, las organizaciones, instituciones 
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educativas, el Estado y la sociedad en general deben estar a la vanguardia y basar su futuro en la inver-
sión de renovación de sus activos intangibles, es decir, las instituciones deben soportar su inversión en 
las personas puesto que es a través de estas que se logran los procesos de innovación, en donde los 
conocimientos de los colaboradores son los que generan el valor añadido a las organizaciones.
Luego del análisis de los 109 artículos, 96 de ellos con fechas de publicación entre los años 2010 
y 2016, se clasifica la información para determinar cuáles han sido las tendencias investigativas que 
incluyen técnicas, métodos y/o modelos innovadores para el diseño curricular en la básica secundaria, 
en este sentido, se identifican grandes aportes; al mismo tiempo, se hace necesario ahondar en inves-
tigaciones que atiendan las necesidades del contexto de la sociedad del conocimiento en términos de 
estructura de diseño de los currículos académicos alineados con las problemáticas locales, en donde 
el currículo de básica secundaria genere alternativas de solución a los problemas locales a través 
de la integración de sus capacidades humanas, el desarrollo y aplicación de las competencias y la 
integración de las áreas de conocimiento, de tal modo que sea el entorno local quien defina el diseño 
del currículo y este responda a las demandas locales y globales.
A continuación, se presentan los hallazgos y conclusiones que surgen como resultado del rastreo 
bibliográfico.
Metodología
El análisis bibliográfico se abordó desde un enfoque cualitativo, (Esterberg, 2002, como se citó en 
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2015) en el que el investigador analiza la 
situación y genera teoría, es decir, se realiza un análisis inductivo (explorar, describir y luego teorizar) 
desde lo particular a lo general; el enfoque cualitativo utiliza metodologías de recolección no 
estandarizadas ni predeterminadas (Hernández et al.); en tal sentido, la propuesta de investigación 
pretende identificar las tendencias investigativas que incluyen técnicas, métodos y/o modelos 
innovadores que definen el diseño curricular en el mejoramiento de las competencias para estudiantes 
de básica secundaria. para ello, se establecieron categorías y sub-categorías en el análisis:
 ▪ Categoría 1. Definición y búsqueda de palabras claves.
 ▪ Categoría 2. Identificación de artículos con enfoque reflexivo.
 ▪ Categoría 3. Análisis de artículos para currículos disciplinares.
 ▪ Categoría 4. Análisis de artículos con enfoque en la gestión curricular.
 » Subcategoría gestión curricular para educación superior.
 » Subcategoría gestión curricular para educación básica y media.
 ▪ Categoría 5: Evaluación metodológica.
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Figura 1. Proceso de selección, clasificación y revisión
Fuente:. Elaboración propia
Resultados
Categoría 1
Definición y búsqueda de palabras clave
Luego de establecer lo que a juicio del investigador son ejes fundamentales para estructurar el diseño 
curricular y desarrollar las competencias a través de procesos de innovación educativa, se consideraron 
tópicos como: capacidades de desarrollo humano, áreas de conocimiento y competencias específicas, 
cuyas palabras clave se reagruparon en términos de innovación, co-creación, co-gestión, sociedad del 
conocimiento, redes de conocimiento, aprendizaje, diseño, calidad de vida, educación, competencias, 
metodologías, modelos, capacidades, ODS (objetivos de desarrollo sostenible) y capacidades 
humanas, dando como resultado un sin número de artículos que en gran medida, su contenido, no 
estaba esencialmente relacionado con la forma cómo se debe orientar un currículo desde su estructura 
para que este sea innovador.
A continuación, se relacionan los artículos analizados que permitieron dar origen a la definición de 
las palabras claves:
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Tabla 1. Artículos revisión inicial
Nº Título Base de Datos /Revista Año Autor(es)
1 Cocreación: una propuesta para la 
recolección, sistematización y análisis de la 
información en la investigación cualitativa.
Enl@ce: Revista Venezolana de Información 
de, Tecnología y Conocimiento.
2014 Rubén Nanclares.
2 Las redes de conocimiento como escenarios 
para la gestión de conocimiento. Estudio de 
caso REDCO.
Enl@ce: Revista Venezolana de Información 
de, Tecnología y Conocimiento.
2014 Juan P. Arias,
Eugenia Ramírez I.,
y José E. Aedo.
3 Empleo de Twitter en la docencia 
universitaria: hacia un modelo de 
aprendizaje basado en la co-creación.
In-Red 2015–Congreso Nacional de 
Innovación Educativa y Docencia en Red de 
la Universitat Politècnica de València.
2015 Eva Emmanuel Martínez, y Pedro 
Manuel Gómez Rodríguez.
4 Diseño y Co-Creación Mediante Aprendizaje 
y Servicio en Contexto Vulnerable: Análisis 
de Percepción de la Experiencia.
Scielo. 2016 Juan C. Briede W, y Marcela L. 
Mora.
5 Análisis de las Relaciones de Co-creación de 
valor. Un estudio de casos de crowdfunding.
Scielo. 2014 María José Quero, y
Rafael Ventura.
6 Innovación, tecnología y prácticas sociales 
en las ciudades: hacia los laboratorios 
vivientes.
Scielo. 2007 Susana Finquelievich.
7 Las redes sociales como factor potenciador 
de la co-creación: un experimento en la 
Universidad de Medellín.
DIALNET, Revista: Quid: Investigación, 
ciencia y tecnología
2014 Liliana González, Mauricio 
González, Jaime Echeverri, y 
Juan Carlos Herrera
8 ARG (Alternate Reality Games). 
Contributions, Limitations, and 
Potentialities to the Service of the Teaching 
at the University Level.
DIALNET, Revista: Comunicar
Media Education Research Journal.
2015 Teresa Piñeiro-Otero, y Carmen 
Costa-Sánchez.
9 Diseño de un sistema difuso para valoración 
de aportes en sistemas colaborativos.
DIALNET, Revista Ingenierías Universidad 
de Medellín
2012 Jaime Echeverri, Miguel 
Aristizábal, Francisco Moreno, y 
Alejandra Bedoya.
10 Co-creación como metodología para 
la apropiación social de la ciencia y la 
tecnología (ASCYT) del recurso agua.
Caso Urabá-Antioqueño- Colombia.
DIALNET, El Ágora USB
Ciencias Humanas y Sociales
2015 María Atuesta Venega, Andrés 
Ceballos Moncada, y Rodrigo 
Gómez Alvis.
11 La capacidad de innovación y su relación 
con el emprendimiento en las regiones de 
México.
ScienceDirect. 2015 Yesenia Sánchez, Francisco 
García, y José Mendoza Flores
12 Modelo formativo en el Espacio Europeo 
de Educación Superior: valoraciones de los 
estudiantes.
ScienceDirect. 2014 Rosa M. Rodríguez Izquierdo.
13 Diseño universal para el aprendizaje como 
metodología docente para atender a la 
diversidad en la universidad.
ScienceDirect. 2015 Emiliano Díez Villoria, y Sergio 
Sánchez Fuentes.
continua en la página siguiente
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14 Un modelo causal de competitividad 
empresarial planteado desde la VBR: 
capacidades directivas, de innovación, 
marketing y calidad.
ScienceDirect. 2010 Martínez Santa María, 
R.,Charterina Abando, J., y 
Araujo de la Mata, A.
15 La teoría de las capacidades en Amartya 
Sen.
DIALNET, Edetania. 2014 Martín J. Urquijo Angarita.
16 El enfoque de las capacidades de M. 
Nussbaum: un análisis comparado con 
nuestra teoría de las necesidades Humanas.
DIALNET Revista: Papeles de relaciones 
ecosociales y cambio Global
2007 Ian Gough.
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Colombia Herramientas de aproximación al 
contexto local.
APC Colombia
Agencia Presidencial de cooperación 
Internacional
2015 APC Colombia.
Agencia Presidencial de 
cooperación Internacional.
18 Métodos y técnicas facilitadoras de la co-
creation innovation en programas máster 
para el mercado del postgrado.
OmniaScience Journals
Capital Intangible
2014 Gabriela Ribes Giner y
Agustín Peralt Rillo.
19 El proceso de co-creación de valor y su 
impacto en la estrategia de innovación en 
empresas de servicios.
OmniaScience Journals
Capital Intangible
2014 Antonia Ruiz,Teresa Ortega, 
Carmen Haro, y María Roldán.
20 Aplicabilidad del Service-Dominant Logic al 
ámbito sanitario: caracterizando el servicio 
para la co-creación de valor.
Revista Gerencia y Políticas de Salud 2015 Calero Gimeno Remedios, y 
Gallarza Granizo Martina.
21 Aplicación de la Lógica Dominante del 
servicio (LDS) en el sector turístico: el 
marketing interno como antecedente de la 
cultura de co-creación de innovaciones con 
clientes empleados.
Cuadernos de Gestión 2010 Nuria García Rodríguez, Begoña 
Álvarez Álvarez, M., y Leticia 
Santos Vijande.
22 La co-creación como estrategia para 
abordar la gobernanza de TI en una 
organización
Revista lbérica de Sistemas y Tecnologías 
de Información
2015 Mauricio González y
Liliana González.
23 Experience Quality Management (EQM): la 
administración de experiencias de calidad 
con la co-creación de valor en la industria 
manufacturera automotriz, en ciudad 
Juárez, Chihuahua.
Revista internacional Administracion & 
Finanzas
2012 Francisco Bribiescas, Ignacio 
Francisco Romero, y Manuel 
Solórzano Chavira.
24 Pedagogía de la interactividad. Comunicar, Media Education Research 
Journal
2012 Roberto Aparicio y
Marco Silva.
25 La innovación centrada en el cliente 
utilizando el modelo de inferencias en una 
estrategia CRM.
Investigaciones Europeas de Dirección y 
Economía de la Empresa
2011 Anna Gil Lafuente y Carolina Luis 
Bassa. 
26 Creacity, una propuesta de índice para 
medir la creatividad turística. Aplicación en 
tres destinos urbano- culturales españoles.
 Revista de estudios regionales 2015 José Antonio García Suárez y 
Juan Ignacio Pulido Fernández.
27 Diseño y desarrollo de servicios: una nueva 
perspectiva desde el ciclo de vida.
Interciencia 2014 Carmen Berdugo, Óscar Oviedo, 
Rita Peñabaena,
Carmenza Luna y Wilson Nieto.
continua en la página anterior
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28 Organizaciones, niveles y territorio en la 
perspectiva de un modelo de gestión de los 
sistemas regionales de ciencia, tecnología 
e innovación.
ProQuest
Tecnología E Innovación
2014  José Ramiro Bertieri Quintero, 
Joan Manuel Villamarín 
Marentes y Fabiola Sáenz 
Blanco.
29 Reflexiones desde los procesos de co-
gestión de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en la localidad de Suba (Bogotá, 
Colombia)
Revista Universidad Nacional de Colombia
BDigital Portal de revistan UN
2010 Ruth Miriam Moreno Aguilar.
30 Desarrollo de competencias específicas 
en la materia tecnología educativa bajo el 
marco del Espacio Europeo de Educación
Revista latinoamericana de tecnología 
educativa
2004 Raquel Barragán Sánchez y
Olga Buzón García.
31 El enfoque de competencias en la 
educación. ¿Una alternativa o un disfraz de 
cambio?
 Revista Unimar 2008 Ángel Díaz Barriga. 
32 Implementación del sistema de gestión por 
competencias para la Uniagustiniana.
Revista Suma de Negocios 2012 Julián Ávila y Francy Bedoya.
33 Las competencias básicas: el nuevo 
paradigma curricular en Europa.
Foro de Educación 2010 Luis Toribio Briñas.
34 Reflexiones sobre la Educación Basada en 
Competencias.
Revista Complutense de Educación 2010 Juan Baustista Climent Bonilla.
35 Competencia Laboral. Manual de conceptos 
y aplicaciones de zen el sector salud.
Cinterfor/OIT 2004 OIT
36 Propuesta de modelo de gestión por 
competencias para mejorar la productividad 
de las empresas en Antioquia.
Repositorios Universidad de Medellín 2010 Oscar Londoño, Robert Henao y 
Juan Posada Toro.
37 Descripción de un Framework metodológico 
para el desarrollo de aplicaciones 
relacionadas con el patrimonio cultural.
Lámpsakos
2014
Christian Díaz León
E. y Mauricio Hincapié Montoya.
Fuente: elaboración propia
Luego del análisis preliminar a través de la revisión de las palabras clave y resumen de los artículos 
y posterior lectura a profundidad sobre los alcances investigativos, se identifica que para la búsqueda 
de información se debe partir desde la forma en que se diseñan los currículos para la educación, cues-
tionamientos como: ¿qué tipo de componentes son tenidos en cuenta en el diseño curricular?,¿cómo 
se construyen y verifican los currículos?,¿ por qué un currículo es innovador y quiénes lo construyen? 
establecieron las bases conceptuales para determinar las tendencias investigativas que incluyen téc-
nicas, métodos y/o modelos innovadores para definir el diseño curricular en estudiantes de básica se-
cundaria; en tal sentido el rastreo bibliográfico se re-enfoca en palabras como: micro-currículo, diseño 
curricular, innovación curricular y gestión curricular.
continua en la página anterior
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Categoría 2
Artículos con enfoque reflexivo
Definidas las palabras clave se procede nuevamente a buscar en las bases de datos públicas y privadas 
(EBSCO, ProQuest, ScienceDirect, SCOPUS, Scielo, Universidad de Antioquia, Fuente Académica 
Premier, Dialnet y Education Source). Luego de la fase heurística y hermenéutica, se observa que existe 
un importante grupo de artículos enfocados en estudiar el currículo, por lo cual en el análisis inicial 
se establecen tres categorías: publicaciones con enfoque reflexivo, publicaciones para currículos 
disciplinares y publicaciones con enfoque en la gestión curricular.
Analizados los artículos con enfoque reflexivo se identifican importantes aportes conceptuales en 
términos de tendencias sobre diseños curriculares; para efectos de la propuesta, dichas publicaciones, 
se convirtieron en el primer filtro debido a la naturaleza reflexiva y no empírica en cuanto al estableci-
miento de técnicas, métodos y/o modelos innovadores en el currículo académico.
Tabla 2.  Artículos con enfoque reflexivo
Nº Título Revista Año Autor(Es)
1 Revisando las prácticas educativas: una 
mirada posmoderna a la relación género-
currículo.
Revista latinoamericana de ciencias 
sociales, niñez y juventud.
2014 Elida Giraldo-Gil
2 Análisis del concepto enseñanza en las
teorías curriculares de Lawrence Stenhouse y 
José Gimeno Sacristán.
Revista Educación y Pedagogía. 2004 Ana Cadavid e Isabel 
Calderón Palacio.
3 Educación de calidad, escuela y currículo Revista educación y pedagogía. 1994 Santiago Correa
4 Reflexiones sobre el plan de estudios: 
¿Reforma o mampostería curricular?
Revista diálogos de derecho y política. 2010 Roberth Uribe Álvarez
5 Um currículo entre formas e forças. Educação 2015 Alves Paraíso, M.
6 ¿Es el curriculum escolar relevante en la 
cultura digital? debates y desafíos sobre la 
autoridad cultural contemporánea.
Education policy analysis archives. 2014 Dussel, I. I.
7 El perfil profesional de líder escolar: una guía 
para la elaboración de programas y currículos 
educativos.
Revista de la Universidad del Valle de 
Guatemala.
2014 Oliva, J. J.
8 Una mirada internacional de la construcción 
curricular. Por un currículo vivo, democrático 
y deliberativo.
Revista electrónica de investigación 
educativa.
2015 Rangel Torrijo, H. H.
9 El curriculum escolar y su abordaje desde 
la teoría de la sociedad mundial: revisión y 
prospectiva.
Education policy analysis archives. 2014 Astiz, M. A.
10 Las reformas en la historia del currículo en 
Venezuela (el proceso de implantación de la 
educación básica 1980-1998).
Revista Historia de la educación 
latinoamericana.
2013 Mora-García, J. P.
11 El currículo en la sociedad del conocimiento. Educación y educadores. 2013 Avendaño-Castro, W. W., 
y Parada-Trujillo, A. A.
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12 Perspectivas de pedagogía y currículo con 
relación a la intencionalidad formativa de la 
educación.
Itinerario educativo. 2013 Johany Castro Hoyos, F., 
& Elena Arias Vanegas, 
B.
13 Un currículo para múltiples adaptaciones Enseñanza & Teaching. 2016 Sola Martínez, T.
14 Etnomatemáticas y currículo: una relación 
necesaria.
Revista latinoamericana de 
etnomatemática.
2014 Peña Rincón, P. A.
15 La formulación de los objetivos instructivos 
en el contexto del currículo docente.
Revista cubana de educación médica 
superior.
2014 González Díaz, C. C., & 
Sánchez Santos, L.
16 Estudios generales y tecnología en un 
currículo participativo.
Ciencia y sociedad. 2013 Córdoba, M. E
17 El currículo y la formación: en los laberintos 
de un mundo apalabrado. 
Revista latinoamericana de estudios 
educativos.
2012 Portela Guarín, H.
18 Logros y desafíos para un currículo inclusivo. Pedagogía universitaria. 2012 Alfonso Olivera, R. N., 
Hernández Días, A., & 
Haramboure.
19 La reforma curricular en competencias: la 
experiencia en las preparatorias federales por 
cooperación.
Education policy analysis archives. 2015 Silva Montes, C. C.
20 Las reformas como dispositivos de cambios 
curriculares.
 Uni-pluri/versidad. 2014 Taborda, M. A., & 
Posada, R. R.
21 Entramado del currículo y desarrollo de 
innovaciones en educación.
Revista mexicana de investigación 
educativa.
2014 Estévez Nenninger, E. E.
22 El nuevo currículo educativo británico. Cuadernos de pedagogía. 2011
23 Estudos curriculares génese e consolidação 
em Portugal.
Educação, sociedade & culturas. 2013 Pacheco, J. J.
24 Un currículo más justo para otra globalización. Cuadernos de pedagogía. 2012 Jurjo Torres S.
Fuente: elaboración propia
En síntesis, los artículos con enfoque reflexivo resaltan la importancia de adaptar el currículo, a 
fin de responder a la sociedad actual y a los intereses de los educandos (Avendaño & Parada, 2013), 
acentuando que los contenidos que la escuela selecciona deben proporcionar la posibilidad de diálogo 
con la sociedad (Cadavid & Calderón, 2004); si bien se expresa la necesidad de adaptar los currículos 
a las problemáticas no se evidencia con claridad en los escritos diseños o modelos curriculares desde 
las problemáticas sociales para abordarlas a través de procesos de innovación educativa.
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Categoría 3
Análisis de artículos para currículos disciplinares
Analizados los artículos con enfoque reflexivo se procede a la revisión de aquellas publicaciones que 
de acuerdo con su título y resumen indican intervención curricular a partir de las disciplinas escolares.
Tabla 3. Análisis artículos currículos disciplinares
Nº Título / Año Revista Autor(es)
1 La solución de situaciones problemáticas: una 
estrategia didáctica para la enseñanza de la 
química. / 2000
Innovaciones Didácticas. García García y José Joaquín.
2 Enseñar ciencias en un mundo en riesgo. 
Antecedentes y propuestas curriculares y 
didácticas. / 2009
Uni-Pluri/Versidad. José Joaquín García García.
3 La enseñanza de las ciencias sociales y la 
formación para las ciudadanías desde el enfoque 
de escuela abierta: un campo significativo para 
las prácticas pedagógicas y la investigación 
formativa. / 2011
Uni-Pluri/Versidad. Hader Calderón Serna.
4 Maestro, traductor y tecnologías de la información 
y la comunicación en la escuela de idiomas de la 
Universidad de Antioquia: realidades y retos. / 
2012
Íkala, Revista de Lenguaje y 
Cultura.
María Ardila, Luz Becerra, y Natalia Isabel 
Cañas Gil.
5 Análisis de los currículos autonómicos LOMCE de 
educación física en educación primaria. / 2015
Retos. David Méndez, Javier Fernández, Antonio 
Méndez, y Jose A. Prieto
6 Las tecnologías de la información y de la 
comunicación en el currículo de matemáticas: 
orientación desde las políticas y los proyectos 
educativos. / 2015
Panorama. Mayra Arévalo y Audin Aloiso Gamboa 
Suárez.
7 Idoneidad epistémica del significado de la 
derivada en el currículo de bachillerato. / 2013
Paradigma. Luis R. Pino, Walter F. Castro, Juan D. 
Godino, y
Vicenç Font.
8 Caracterización de la integración de las tic en los 
currículos escolares de instituciones educativas 
en barranquilla. / 2013
Revista del Instituto
de Estudios en Educación
Universidad Del Norte
Carmen Ricardo, Mónica Borjas, Ingrid 
Velásquez,
Juliana Colmenares y
Alejandra Serje.
9 Los retos de la educación bilingüe en inglés y 
español en las escuelas públicas de nuevo york: 
objetivos, modelos y currículos. / 2012
Springer. Patricia Velasco y Herlinda Cancino.
10 O ensino de história da américa latina no Brasil: 
sobre currículos e programas. / 2011
Magis, Revista Internacional 
de Investigación en Educación.
Thamar Kalil-Alves y Wellington De Oliveira.
11 Aprendizaje y enseñanza de la lengua castellana 
y literatura: currículo de educación secundaria 
obligatoria. / 2012
Contextos Educativos. Amando López y Aurora Martínez Ezquerro.
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12 La construcción de un currículo intercultural 
a partir del diálogo de saberes: descripción y 
análisis de una experiencia de formación docente 
continua. / 2013
Revista Electrónica de 
Enseñanza de Las Ciencias.
Ana Dumrauf y Adriana Menegaz.
13 Integración curricular de las TIC en la enseñanza 
no universitaria: modelo de ajuste y hoja de ruta. 
/ 2012
Cisti Luis Vilán Crespo y
Manuel Pérez Cota
14 Modelo de educación holística: una propuesta 
para la formación del ser humano./ 2015
Revista Actualidades 
Investigativas En Educación.
Rosa Gluyas, Rodrigo Esparza, María 
Romero y
Julio Ernesto Rubio.
15 Indicios de estandarización curricular: la 
pedagogía del entorno en los currículos oficiales 
de educación primaria de chile y España / 2013
Archivos Analíticos de
Políticas Educativas.
Marta Estellés Frade.
Fuente: elaboración propia
En definitiva, las publicaciones en la mayoría de casos proponen desde su área de conocimiento 
definir unos tópicos que sirvan de guía para establecer su desarrollo de contenido, pero no se evidencia 
una visión integradora para toda la gestión curricular partiendo de unos lineamientos comunes; los artí-
culos expresan problemáticas del contexto y la necesidad de un currículo pertinente, pero ¿cómo definir 
un currículo que permee diversidad de contextos para la educación básica y además sea innovador?
Categoría 4
Análisis de artículos con enfoque en la gestión curricular
Las publicaciones referidas en su título a propuestas de intervención curricular, desde la gestión, 
se analizaron a profundidad para determinar los aspectos esenciales que permitan distinguir los 
componentes para el desarrollo de un modelo integrador pertinente para las instituciones educativas 
de básica secundaria; en este sentido se reagruparon los textos en dos enfoques, educación superior 
y educación básica.
Las propuestas para la educación superior se descartan debido a la naturaleza de la investigación, 
sin embargo, se retoman aportes importantes que serán tenidos en cuenta para efectos de la construc-
ción del modelo.
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Gestión curricular para educación superior
Tabla 4. Artículos de gestión curricular para la educación superior
Nº Título / Revista Año Autor(es)
1 Acerca de la participación de los profesores en el currículo. / Uni-Pluri/
Versidad.
2009 Gloria Giraldo y Elvia González.
2 Innovar en el currículo universitario: una propuesta de observatorio de 
objetos curriculares. / Uni-Pluri/Versidad.
2009 José Ramiro Galeano Londoño.
3 Sobre la interdisciplinariedad en los programas de formación de 
maestros en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. 
Estado actual y proyecciones. / Uni-Pluri/Versidad.
2010 Teresita María Gallego Betancur.
4 Sobre la evaluación de la renovación curricular puesta en marcha desde 
1997 en la Universidad de Antioquia. / Uni-Pluri/Versidad.
2011 Elvia María González Agudelo.
5 Un nuevo sentido en la educación por proyectos a través del pensamiento 
del mestizaje en el programa de traducción de la universidad de 
Antioquia. / Mutatis Mutandis.
2013 Elvia González Agudelo y Miguel Orlando 
Betancourt Cardona.
6 La investigación formativa o la posibilidad de generar cultura 
investigativa en la educación superior: El caso de la práctica pedagógica 
de la licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades, 
lengua castellana de la Universidad de Antioquia. / Plataforma 
Cybertesis.
2008 Margarita María Osorio Álvarez.
7 La integración curricular en el proceso de transformación del programa 
de odontología de la Universidad de Antioquia: un problema en la 
gestión curricular. / Uni-Pluri/Versidad.
2009 Hugo Sánchez Fajardo y Elvia María 
González Agudelo.
8 La Práctica en la formación de educadores en Brasil: Currículos 
fracturados. /
Revista Electrónica Universitaria de Formación del Profesorado.
2016 Palazzo, J.,
Gomes, A., y Rêgo Pimentel.
9 Diseño e implementación de un currículo por competencias para la 
formación de médicos. / Rev Peru Med Exp Salud Pública.
2014 Graciela Risco de Domínguez.
10 Diseñar el currículo universitario: un proceso de suma complejidad. / 
Signo y Pensamiento 56
2010 María Gladys Álvarez.
11 Elementos de diseño de un currículo basado en el enfoque de procesos. 
/ Rev Educación en Ing.
2012 Arturo T. De Zan y Luis A. Paipa
12 La construcción de currículo desde perspectivas críticas: una producción 
cultural. / Signo y Pensamiento 56.
2010 Nancy Agray Vargas.
13 Formación por competencias y acreditación de calidad: su convergencia 
en el curriculum. / Itine Rario Educativo.
2013 Ángela María Restrepo Jaramillo.
14 El diseño curricular, una responsabilidad compartida. / Colombia 
Médica.
2011 María Tovar y Pedro Sarmiento.
15 Articulación y rediseño curricular: el eterno desafío institucional. / 
Revista de Docencia Universitaria.
2012 Miguel A. Zabalza Beraza
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16 Innovación curricular en los grados de maestro en la Facultad HUHEZI 
(Mondragon Unibertsitatea): la materia Educación Intercultural y 
Educación en Valores. / Revista de Docencia Universitaria.
2012 Amelia Barquín,
Nerea Alzola, Monika y Madinabeitia 
Medrano
17 Estado da arte das pesquisas sobre currículo em cursos de formação 
de profissionais da área da saúde: um levantamento a partir de 
artigos publicados entre 2005 e 2011. / Interfase Comunicação Saúde 
Educação.
2012 Liana Carvalho, Maria Antero Sousa y 
Ágatha Aranha.
18 Modelo de gestión para diseño curricular basado en prácticas de 
ingeniería de software. / Revista Electrónica de Investigación Educativa.
2015  Huizilopoztli García, Francisco Álvarez y 
Ricardo Mendoza.
19 Establecimiento de un modelo educativo institucional para la orientación 
del proceso de innovación curricular de las carreras de la Universidad de 
Playa Ancha / Palabra Clave.
2013 Sandra Pizarro Barrera & Cristián 
Valenzuela Urra.
20 Currículo Integrado: entre o Discurso e a Prática. / Revista Brasileira de 
Educação Médica.
2011 Patricia Alves de Souza, Angelica Maria 
Bicudo Zeferino y
Marco Aurélio Da Ros.
21 Diseño y validación de una propuesta de evaluación auténtica de 
competencias en un programa de formación de docentes de educación 
básica en México. / Perspectiva Educacional Formación de Profesores.
2014 Frida Díaz Barriga Arceo y Ramsés Barroso 
Bravo.
Fuente: elaboración propia
Galeano Londoño, 2009 plantea en “Innovar en el currículo universitario: una propuesta de observa-
torio de objetos curriculares”, algunos cuestionamientos: ¿cómo innovar en el currículo universitario? 
¿cuáles son las teorías curriculares que alimentan la intención, el interés y cuáles las posibilidades de 
concreción en la práctica de la actual reforma curricular universitaria? El autor realiza la propuesta para 
un currículo integral denominado Local- Global.
Sánchez y González, 2009, plantean que la falta de integración curricular afecta el plano pedagógico 
y administrativo, por lo cual los modelos de gestión curricular deben ser integradores en términos del 
logro compartido (Amaya de Ochoa, 1999). Para una comunidad crítica la construcción del currículo es 
un factor clave.
Grundy, 1998 señala que las instituciones educativas de cualquier nivel lo que hacen es “curricu-
lizar”, es decir; articular con sentido formativo las prácticas educativo-pedagógicas; el currículo es 
motivo de discusión científica de la educación. Tal como lo expresan las anteriores publicaciones, 
uno de los retos de la comunidad académica consiste en la actualización pertinente de los currículos, 
debido a que estos tienen su propia dinámica y la falta de instrumentos especializados dificultan su 
homogeneidad.
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Gestión curricular para educación básica y media
Las publicaciones cuyo título expresan intervención curricular desde la gestión se analizaron a 
profundidad para determinar los enfoques investigativos; en tal sentido, se encuentran significativos 
aportes que permiten dar una luz para el diseño de un modelo curricular que permita integrar los di-
ferentes aspectos que se deben considerar para establecer currículos pertinentes para los actuales 
desafíos educativos.
Tabla 5. Análisis del diseño metodológico para los artículos de gestión curricular en educación básica y media
Nº Título / Año Revista /
Autor(es) 
Diseño Metodológico
Enfoque / 
Alcance
Tipo Instrumentos/
Técnicas
1 Acortando la distancia entre 
la escuela y la comunidad – 
Experiencia de construcción 
de un currículo intercultural 
en la Institución Educativa 
Karmata Rúa del Resguardo 
Indígena de Cristianía, 
Colombia. / 2010
 Visão Global, Joaçaba. 
/
Zayda Sierra,
Sabinee Siniguí y
Alexandra Henao.
Cualitativo / 
Descriptivo.
Experimental
Investigación acción 
participativa.
No se incluyen 
instrumentos, pero en la 
redacción manifiestan 
realizar juegos dramáticos 
y otras actividades lúdico-
artísticas.
2 La competencia mediática 
en el currículo escolar: 
¿espacio para innovaciones 
educativas con tecnologías 
de la información y la 
comunicación? / 2016
Innovación Educativa. /
Isabel Pérez O.
Cualitativo / 
Exploratorio.
No experimental. Técnicas:
Observación, Entrevistas.
Instrumentos.
3 El enfoque intercultural en el 
currículo de telesecundaria –
elementos para una reflexión 
crítica. / 2016
Sinética Revista 
Electrónica de 
Educación. /
Maike Kreisel.
Cualitativo / 
Descriptivo.
No experimental
Etnográfico.
Técnicas:
Observación. Entrevistas, 
Instrumentos: Guías 
semi-estructuradas para 
entrevistas. Registros de 
Observación.
4 Bogotá bilingüe: tensión entre 
política, currículo y realidad 
escolar. / 2014
Educ.Educ. /
Yamith Fandiño P.
Cualitativo / 
Descriptivo.
Diseño:
No experimental.
Técnica:
Análisis documental
5 Los estándares en el currículo 
y la evaluación: ¿relaciones 
de medición, control y 
homogenización o, posibilidad 
de formación, diversidad y 
evaluación crítica? / 2013
Revista Electrónica 
I n t e r u n i v e r s i t a r i a 
de Formación del 
Profesorado. / Niño, L. 
E., & Gama, A.
Cualitativo / 
Descriptivo.
Diseño Experimental Técnicas:
Análisis documental
Entrevistas
Encuestas (talleres)
6 El método interpretativo de 
Von Savigny en el análisis 
de la legislación educativa: 
un estudio de casos sobre el 
currículo de Primaria. / 2013
Revista de Educación 
y Derecho. / Alfredo 
López
Cualitativo / 
Descriptivo.
Diseño
No experimental.
Técnica:
Análisis documental.
continua en la página siguiente
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7 El enfoque de competencias y 
el currículum del bachillerato 
en México. / 2010
Revista Latinoamericana 
de ciencias sociales, 
niñez y juventud. / 
Rocío Andrade y Sara 
Hernández.
Cualitativo / 
Descriptivo.
No Experimental
Método
Historial 
Técnica
Entrevista.
8 Las competencias clave como 
elemento central del currículo 
de la enseñanza obligatoria: 
un repaso a las experiencias 
europeas. / 2011
Revista Española de 
Educación Comparada. 
/ Inmaculada Egido 
Gálvez.
Cualitativo / 
Exploratorio.
No Experimental Técnica:
Análisis documental.
9 Los discursos sobre el 
cuerpo en el currículo oficial: 
una aproximación al Diseño 
Curricular Nacional. / 2010
Educación. /
José Rosales
Cualitativo / 
Descriptivo.
No Experimental
Método
Historial oral temática.
Técnica:
Análisis documental.
10 Una propuesta para 
ambientalizar el currículo. / 
2015
Cuadernos de 
Pedagogía. /
Genina Calafell, Mercè 
Junyent, y Josep Bonil.
Mixto / 
Explicativa.
Experimental. Enuncian elaboración de 
talleres para el modelado
11 Hacia una teoría de acción en 
gestión curricular: Estudio de 
caso de enseñanza secundaria 
en matemática. / 2015
Psicoperspectivas
Individuo y Sociedad. /
Paulo Volante, Francisca 
Bogolasky, Fabián Derby, 
y Gabriel Gutiérrez.
Cualitativo / 
Explicativa
Experimental
Estudio de caso.
Análisis documental
Grupos focales, 
Entrevistas.
12 Integración Curricular: 
respuesta al reto de educar en 
y desde la diversidad/ 2011
Educar em Revista. /
Nuria Illán Romeu, y 
Jesús Molina.
Mixto / 
Descriptivo.
Diseño Experimental. Entrevistas Semi-
Estructuradas
Grupos focales.
Fuente: elaboración propia
Categoría 5
Evaluación metodológica
De los artículos mencionados en la tabla anterior, se analizan a profundidad aspectos tales como: 
palabras clave, preguntas de investigación, ejes temáticos, diseño metodológico, problemáticas 
sociales, principios de innovación, modelos gráficos curriculares y conclusiones, así:
Palabras clave
Partiendo de “Currículo” como palabra clave que constituye el común denominador en los artículos, 
también se identifican conceptos como: proceso organizativos comunitarios, educación intercultural, 
políticas educativas, conocimiento social y político, estándares, currículo del bachillerato, proceso 
enseñanza-aprendizaje, competencias clave, diseño curricular, alineamiento curricular, gestión 
curricular, integración curricular, diversidad educativa, entre otras; estas palabras fueron fundamentales 
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en las publicaciones, puesto que permitieron identificar el enfoque e intencionalidad del investigador 
sobre el tema, además al complementarlas con la lectura del resumen, se mejora el análisis para la 
clasificación de las publicaciones.
Preguntas de Investigación
Las preguntas identificadas giran alrededor de ¿cómo las instituciones educativas diseñan sus 
currículos educativos? así mismo, formulan interrogantes sobre: ¿qué alternativas curriculares pueden 
generarse que permitan el fortalecimiento organizativo comunitario desde la institución escolar? 
¿cómo se desarrolla el currículo del bachillerato por competencias? ¿cuáles son las áreas que requieren 
de gestión curricular? En este sentido, se identifica el interés de los investigadores para encontrar 
solución a los problemas de actualidad.
Ejes temáticos
Los conceptos temáticos y teóricos abordados en las diferentes investigaciones permitieron identificar 
los fundamentos que los autores tomaron de referencia para sustentar sus propuestas sobre el currículo; 
entre ellas se destaca:
Interculturalidad. Los investigadores Sierra Restrepo, Siniguí Ramírez y Henao Castrillón, 2010, indi-
can que esta se construye de la interrelación de cinco dimensiones: integración de contenido, proceso 
de construcción del conocimiento, reducción del prejuicio, pedagogía de la equidad y cultura escolar y 
estructura social de empoderamiento.
Para el estudio del programa de Bogotá Bilingüe (PBB), los autores describen que el concepto de 
currículo implica la articulación entre objetivos, modelos y módulos educacionales para el desarrollo 
de habilidades para usar dos o más lenguas con facilidad y eficacia (Siguan, 1986). Para Ferguson, 
Houghtton y Well (1977) la articulación bilingüe puede ser, (i) transaccional, (ii) de mantenimiento y (iii) 
de enriquecimiento. Entre tanto, Halbach (2008) afirma como principal característica metodológica de 
la educación bilingüe la coordinación entre la enseñanza de la lengua y la enseñanza de los contenidos 
(Fandiño, 2014).
Según la Comisión de las Comunidades Europeas (2006), las competencias clave deben estar pre-
sentes en todos los jóvenes al finalizar su proceso de formación de básica secundaria, en términos 
de: comunicación en lengua materna y lenguas extranjeras; competencias en matemáticas, ciencias y 
tecnología, digital, sociales y cívicas; además de aprender a aprender, sentido de la iniciativa, espíritu 
de empresa y conciencia y expresión cultural (Egidio, 2011).
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Expresan Calafell, Junyent & Bonilla (2015), en su artículo “Una propuesta para ambientalizar el cu-
rrículo” que se debe analizar desde la complejidad (autoría compartida, 2012), en términos de: (i) trans-
formación del entorno incorporando la relación medio y sociedad para la sostenibilidad, (ii) desarrollo 
del pensamiento creativo y crítico y (iii) empoderamiento de los alumnos, profesores e instituciones.
En la publicación “Hacia una teoría de acción en gestión curricular: Estudio de caso de enseñanza 
secundaria en matemática” los investigadores realizaron un rastreo bibliográfico en el que destacaron 
los conceptos de Marzano (2003), Marzano, Waters & McNully (2005), Porter (2004), Webb (2007) y 
Bambrick-Santoyo (2010), presentando diferentes niveles de solución en el denominado problema de 
gestión curricular.
El análisis de los metadatos de la investigación de Marzano, Waters & McNully (2005) sobre los 
efectos del liderazgo permiten identificar siete pasos metodológicos. (1) identificar contenidos esen-
ciales, (2) entregarlos a tiempo, (3) secuenciar para brindar oportunidades de aprendizaje, (4) asegurar 
aplicación por parte de los profesores, (5) proveer estrategias y recursos sobre los tiempos de ense-
ñanza, (6) brindar retroalimentación y recuperación de tiempo y (7) distribuir la información.
Porter (2004), desde la perspectiva del macro-entorno se cuestiona sobre los lineamientos naciona-
les con las decisiones locales, Es así como Porter y Smithson (2001), desarrollan procedimientos para 
el análisis de material educacional a textos, estándares y evaluaciones. Además, Bambrick-Santoyo 
(2010) propone cuatro principios de una instrucción orientada por datos: Evaluación, Análisis, Acción 
y Cultura.
Problemáticas sociales
El rastreo bibliográfico tiene como génesis el currículo educativo, en este sentido emergen diferentes 
connotaciones por las cuales este debe suplir y atender a las falencias y retos de la sociedad. Niño y 
Gama, 2013 indican que las políticas educativas en América Latina han estado pensadas desde una 
perspectiva económica y política. Bajo el argumento de una preparación para la vida del trabajo, el 
desarrollo y el progreso, imponiendo a niños, niñas y jóvenes de sectores pobres, un currículo orientado 
a perfeccionar ciertas destrezas laborales, mientras se transfiere su capacidad de pensar crítica y 
creativamente, según Baudelot y Establet, 1976; Reimes, 2000; Llach, y Gigaglia, 2004. También, Sierra 
Restrepo, Siniguí Ramírez y Henao Castrillón, 2010, proponen un currículo que atienda situaciones 
locales tales como: alcoholismo y drogadicción, violencia intrafamiliar, pérdida de identidad, medio 
ambiente y contaminación; situación que no ha sido fácil abordar desde la escuela, debido a la falta de 
metodologías y capacidad institucional para generar soluciones con el trabajo de la comunidad.
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Consideraciones de innovación educativa
Se analizaron las publicaciones en términos de la presencia de la innovación educativa mediante la 
clasificación de componentes que incluyen tecnologías, procesos, personas y conocimiento (Fidalgo, 
2011); sus consideraciones son: tecnologías: uso de herramientas para el propio proceso de aprendizaje; 
procesos: uso de metodologías que mejoran las existentes y reducen el esfuerzo en la aplicación; 
personas: la innovación docente es integrante, no excluyente; y conocimiento: relaciona los objetivos 
del proceso de aprendizaje.
Tabla 6. Análisis innovación educativa
Texto Innovación Educativa
Tecnología Procesos Personas Conocimiento
1 Acortando la distancia entre la escuela y la comunidad – 
Experiencia de construcción de un currículo intercultural en la 
Institución Educativa Karmata Rúa del Resguardo Indígena de 
Cristianía, Colombia.
X X X X
2 El enfoque intercultural en el currículo de telesecundaria – 
elementos para una reflexión crítica.
X X X X
3 Bogotá bilingüe: tensión entre política, currículo y realidad 
escolar.
X X X
4 La competencia mediática en el currículo escolar: ¿espacio para 
innovaciones educativas con tecnologías de la información y la 
comunicación?
X X X
5 El enfoque intercultural en el currículo de telesecundaria – 
elementos para una reflexión crítica.
X X X X
6 Los discursos sobre el cuerpo en el currículo oficial: una 
aproximación al Diseño Curricular Nacional.
X X X
Fuente: elaboración propia
En los artículos analizados se evidencia la presencia de conceptos de innovación educativa, según 
los criterios de Fidalgo, 2011, es necesario adelantar un rastreo bibliográfico más crítico que permita 
determinar cada aspecto y su nivel de complejidad desde los niveles administrativo y operativo.
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Modelos gráficos curriculares
Las representaciones gráficas expresadas en los artículos indican los siguientes enfoques.
Figura 2. Modelo vector
Fuente: tomado de Calafell, Junyent & Bonil, 2015.
El modelo propuesto relaciona tiempo, espacio y contexto de donde surge una idea que determina 
la acción educativa. Según el autor “idea Vector” que orienta el accionar es una aproximación al mundo 
desde la transformación. Así mismo, Volante, Bogolasky, Derby, y Gutiérrez, 2015, presentan el modelo 
de gestión curricular TE 10I008:
Figura 3. Modelo de gestión curricular TE 10I008
Fuente: Volante, Bogolasky, Derby y Gutiérrez, 2015.
La relación tiempo-espacio-contexto, la idea vector y el relato
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El modelo de gestión curricular TE 10I008, versión 1.0, se orienta desde la experiencia de los ges-
tores y docentes que trabajan para lograr el aprendizaje de los estudiantes.
Illán Romeu, y Molina Saorín (2011), presentan el modelo de diseño, desarrollo y evaluación de 
unidades didácticas integradas bajo un marco metodológico de (i) principios de intervención educativa, 
(ii) estructura organizativa del aula y (ii) colaboración familia, un modelo que participa plenamente de 
los sustentos teóricos del constructivismo.
Figura 4. Modelo de diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas integradas
Fuente: tomado de Illán Romeu y Molina Saorín, 2011.
Conclusiones
Los aspectos representativos en términos de comentarios y conclusiones de las propuestas analizadas, 
permiten identificar el currículo desde las prácticas en el aula y los diferentes actores en la cotidianidad 
mediante situaciones más horizontales para la democratización del currículo.
El currículo oficial, desafortunadamente, no se articula a los contextos de vida; en la práctica se 
imponen modelos autoritarios de enseñanza, contenidos segmentados y la presión por responder a 
unas pruebas nacionales estandarizadas que en nada responden a las realidades de un país tan diverso 
como Colombia (Sierra Restrepo, Siniguí Ramírez y Henao Castrillón, 2010). Area Moreira (2008) y Díaz 
(2006), concluyen que se requiere más que un discurso en termas de competencias, innovación y TIC.
Tondeur, Van Braak & Valcke (2007), como se citó en Pérez Ortega (2016) señalan que no existe una 
total coherencia entre el texto guía y las prácticas escolares debido a que los cambios y mejoras del 
proceso de implementación no necesariamente se traducen en la publicación.
Modelo de diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas integradas
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Peña, Flaborea y Guzman, 2011 identificaron falta de coherencia entre planeación táctica y estra-
tégica en las políticas lingüísticas institucionales, proponiendo, (i) construcción curricular alineada 
con propósitos, metodologías, sistema de evaluación e insumos para la elaboración, (ii) integración 
entre las humanidades (español e inglés), (iii) disponibilidad de espacios para la reflexión pedagógica 
y autoevaluación, (iv) participación activa de los estudiantes como co-arquitectos de los contenidos y 
prácticas bilingües (Fandiño-Parra, 2014).
Niño Zafra & Gama Bermúdez (2013) expresan que Colombia ha adecuado su Sistema Educativo 
Nacional a las demandas políticas, sociales y económicas, en desconexión con el contexto global 
y local. También (Egido Gálvez, 2011), concluye que es precipitado valorar la adopción del modelo 
de competencias en la educación obligatoria debido a que este es relativamente nuevo para hacer 
prospectivas. Las experiencias europeas indican la necesidad de profundizar en estudios sobre las 
competencias claves en términos teórico-prácticos.
Volante, Bogolasky, Derby y Gutiérrez (2015), elaboraron un modelo conceptual que permite tomar 
decisiones para ejecutar el currículo de forma que el currículo prescrito sea aplicado. Del mismo modo, 
Calafell, Junyent y Bonil (2015), señalaron que la escuela debe generar visión global capacitando a sus 
estudiantes; para ello, formularon una propuesta de forma que las actividades de ambientación curri-
cular en el aula, permitan distintas y diversas actividades de los participantes del grupo en términos de 
ambientación curricular.
Otro modelo analizado es el propuesto por Illán Romeu y Molina Saorín (2011), denominado “Modelo 
de diseño, desarrollo y evaluación de Unidades Didácticas Integradas”. El modelo permite afirmar que 
la escuela para todos es completamente posible luego de haberlo sometido a procesos de experimen-
tación.
El concepto de currículo requiere de innumerables adecuaciones contextuales y disciplinares, por 
tanto, es un proceso en constante evolución que debe responder a lineamientos de carácter local con 
proyección mundial. Una vez realizado el análisis de los diferentes documentos, surgen los interrogan-
tes: ¿Qué tipo de problemáticas locales y globales se deben abordar en el currículo? ¿Cómo aportan las 
áreas de conocimiento a mejorar las condiciones locales y globales? Las investigaciones analizadas 
carecen de enfoques de capacidades humanas, puesto que no definen una lista de capacidades bá-
sicas en virtud de la dignidad humana, como lo plantea Nusbaum (2012), en términos de (i) vida, (ii) 
salud corporal, (iii) integridad corporal, (iv) sentidos, imaginación y pensamiento, (v) emociones, (vi) 
razón práctica, (vii) afiliación, (viii) otras especies, (ix) juego y (x) control sobre el propio ambiente, para 
lo cual, cada capacidad debe contener un objetivo que evalúe las políticas locales y en este sentido 
brindar mayor impacto en la sociedad. El currículo educativo debe responder a propuestas que suplan 
dichos requerimientos; por tanto, el currículo debe estar acorde con las capacidades locales con pro-
yección global, bajo un enfoque de competencias que incluya micro-sociedades a través de procesos 
de co-creación para la innovación educativa. A la luz de estos principios, no se evidencia una guía 
sencilla y funcional que combine competencias y capacidades de desarrollo humano para la educación 
básica. Así mismo, Saracho (2005), indica que los modelos de competencias distintivas, genéricas y 
funcionales no contienen una guía clara y práctica de para qué y cómo utilizar cada una de ellas.
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Se requiere una mayor articulación del currículo en los contextos de vida, en la que la comunidad 
educativa juegue un rol dinamizante y significativo que permita contribuir a la solución de problemas 
locales con proyección global.
Si bien los Estándares Básicos de Competencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje definen la 
ruta de aprendizaje por grado de escolaridad para lograr los estándares requeridos en Colombia, no se 
dicta un procedimiento, método o modelo que conjugue dichos requerimientos, siendo las instituciones 
educativas las responsables de revisar los currículos y planes de mejora. “La creatividad de los docentes, 
sus conocimientos de la realidad de los estudiantes, sus experiencias en el diseño de estrategias 
pedagógicas serán sin duda algunos ingredientes indispensables para que estos estándares de calidad 
sean alcanzados por los alumnos” (MEN, 2006).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plasman los ideales promulgados por 193 países 
miembros de la ONU para los años 2015 a 2030; en tal sentido los programas de formación educativa 
deben contener competencias que permeen dichos objetivos. En el rastreo bibliográfico no se eviden-
ció dicho planteamiento.
Blanco y Messina Raimondi (2000), (como se citó en Rimari Arias, 2013), afirman que la falta de 
conceptos teóricos profundos no permite aclarar qué es y no es innovación educativa. Las actuales 
propuestas bajo el enfoque de Fidalgo, 2011, presentan debilidad argumentativa, lo que el autor la 
denomina “las cuatro patas de la silla de la innovación educativa”.
La co-creación genera espacios para la innovación; además reúne conceptos de inteligencia colec-
tiva, trabajo colaborativo y cooperativo, entre otros, lo que permite generar conocimiento conjunto con 
un enfoque constructivista. La exploración de esta técnica se gesta para el desarrollo de productos y 
servicios a nivel empresarial; a nivel educativo es una práctica poco explorada que requiere de mayor 
nivel de análisis y estructura.
Trabajos futuros
Finalizado el análisis de los escritos se identifican diferentes tópicos a nivel investigativo que requieren 
de mayor profundidad para la gestión del currículo, entre otros: (i) El desarrollo de modelos teóricos 
para la gestión curricular con enfoques diferenciadores en las etapas de desarrollo de aprendizaje. 
(ii) La vinculación de los objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030 en los currículos educativos 
en todos los niveles de formación. (iii) La integración de las capacidades humanas para la gestión 
del currículo en los niveles de aprendizaje. (iv) La relación en los procesos de innovación educativa 
en la gestión del currículo con en el desarrollo de Capacidades Humanas, (v) La conceptualización 
de la innovación educativa y su integración desde la gestión curricular y (vi) Las técnicas, modelos y 
metodologías de innovación para el fortalecimiento de los currículos educativos.
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